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Szerdán 1803,
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VI. Kis MrleMT. szám
Páratlan.
Február hó 15-én:
/
Nagy operétte3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely. Zenéjét:Kcmti J. (Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
S Z E M É L Y E K :
Badtml bercseg —
Marx, német )
Kopek, oro8» ) —
Bftiström, svéd követ —
Fjora, leánya —
Afmamor —
Lola, leánya —
Don Beraardó - —
Ámadil unokaöcsese —
Cogollos —
Sanguscka, udvarmesternő —
Hunyadi J. 
Püspöki L 
Balassa. 
Németi.
R. Rétbi Laura. 
Czakó.
Egri Stefánia.
Rónaszéki.
Sólyom.
Szendrei.
Rajcsányiné.
MelZky,7’ ) '“ W61 föurak I
Qranadai érsek —
Hirnök —
Narcis, Fjora apródja —
VenzI, Marx inasa —
Udvarmester —
i - )
2. ) koldus —
3. )
Sarlai.
Szebeni.
Szabó Lajos. 
Láng.
Madurovics Zs. 
Nagy J.
Fehér.
Némethi.
Vidor.
Szücs.
Koldusok, nép, gyermekek, alguazilok, lengyel, orosz és osztrák katonák. Udvariak, őrök, tánczosok, tanácsosok, papok, apródok. 
Történik: az I. felvonás Granadában, a II. és III Varsóban. Idő: X-ik század.
A III. felvonásban: „ T a r a n te lla ."  spanyol táncz. Lejtik: Barasitz L. és Vilcsek V. magán tánczosnök.
Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 4  irt 5 0  kr. Családi páholy 6  frt. II. ein. páholy 3 frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlás szék X — XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig  és este a pénztárnál.
Holnap, Csütörtökön 1893. Február hó 16-án, bérlet folyam ban:
A VASGYáROS.
Franczia színmű.
L esx k & y  A n d r is , színigazgató.
F d f i  ná»  198, W ww, in , -  (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
